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Siden 1955 er det hvert år ved Fiskeridirektora-
tets Havforskningsinstitutt innsamlet et materiale 
av klappmyss for studie av denne dyrearts vik-
tigste biologiske trekk. I nærværende rapport vil 
bli behandlet særlig klappmyssens vandringer og 
bestandens alderssammensetning slik den er repre-
sentert på de to fangstfelt som utnyttes av norske 
fangstfartøyer, nemlig Danmarkstredet og Jan 
Mayen-området. 
Forekomst cw klappmyss. V ancln:nger. 
I det nordlige Atlanterhav kjenner vi til 2 om-
råder hvor klappmyssen yngler, nemlig drivisen 
ved Jan Mayen og drivisen utenfor Newfoundland. 
Derimot kjenner vi til bare et eneste område hvor 
klappmyssen sølcer hen for å røte pelsen om som-
meren, nemlig Danmark-stredet, hvor store hår-
fellingslegre dannes om sommeren. Klappmyssen 
er gjenstand for en intens fangst på ynglefeltene, 
hvor de norske fangstfolk særlig legger vekt på å 
fange de nyfødte unger som brukes til pelsverk. 
Dessuten har det foregått en ganske stor fangst på 
klappmyss under hårfellingen i Danmarkstredet. 
For å være istand til å studere hvilken innvirk-
ning den sterke beskatning har hatt på bestandens 
størrelse er det nødvendig først å bringe på det 
rene om klappmyssen som yngler ved Newfound-
land er biologisk atskilt fra dyrene som yngler ved 
Jan Mayen, og likeledes om forekomstene i Dan-
markstredet består av dyr som er vandret dit fra 
Jan Mayen, fra Newfoundland, eller fra begge disse 
ynglefelt. 
Ifølge gammel oppfatning hos de newfound-
landske selfangere kommer størstedelen av den 
klappmyss som yngler ved Newfoundland vand-
rende over Davisstredet fra Grønland. Likeledes 
har oppfatningen vært at dyrene etter yngleperi-
odens avslutning ved Newfoundland vandret til-
bake til Grønland, vandret rundt Kapp Farvel og 
nordover i Danmarkstredet hvor hårfellingslegrene 
ble dannet. Fridtjof Nansen (1924) anfører i for-
bindelse med disse hårfellingslegre at eskimoene 
var av den oppfatning at klappmyssen, som om 
sommeren forekom utfor den sydlige del av Vest-
Grønland, kom fra nord, og de kalte det for klapp-
myssens <<sydtrekk>>. Videre antok Nansen at klapp-
myssen kom fra vestsiden av Davisstredet, vandret 
langs ytterkanten av drivisen rundt Kapp Farvel 
for så til slutt å legge seg opp på isen i Danmark-
stredet. Til hårfellingslegrene i Danmarkstredet 
skulle det således sannsynligvis komme dyr trek-
kende både sydfra rundt Kapp Farvel og fra nord 
fra Jan Mayen-området. Høst (1948) mener å ha 
funnet en bekreftelse på dette vandringsmønster 
ved gjennomgåelse av fangstjournaler og ved per-
sonlige observasjoner. Det er i årenes løp i for· 
skjellige publikasjoner fremkommet ytterligere 
opptegnelser over forekomsten av klappmyss slik 
at vi i dag skulle være i stand til å danne oss et 
noenlunde sikkert bilde av klappmyssens vand-
ringer til de forskjellige årstider. 
I fig. l er inntegnet det sannsynlige vandrings-
mønster for klappmyssen i det nordlige Atlanter-
hav. I området ved Newfoundland yngler klapp-
myssen i mårs måned. Etter at yngletiden er forbi 
her vandrer klappmyssen nordover i åpril måned. 
Et stykke nord i Davisstredet søker klappmyssen 
forskjellige vandringsretninger. En del av dyrene 
søker nordover i Davisstredet hvor de bl. a. når 
frem til Cape York i juli-august og likeledes fore-
kommer et sommertrekk langs kysten av Elles-
mere Land ifølge opplysninger fra innfødte (Vibe 
1950). 
Hovedmassen av klappmyss fra Newfoundland, 
og da særlig de eldre dyr, vandrer over Davisstre-
det til den sydlige del av Vest-Grønland. For Vest-
Grønlands vedkommende kan man følge klapp-
myss-trekket ganske nøye. I følge grønlandske 
opptegnelser støter klappmyssen inn mot Grøn-
lands kyst i 2 atskilte trekk som kan følges hver 
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:Fig. l. Det sannsynlige vandringsmønster hos klappmyssen i det nordlige Atlanterhav. 
for seg. I kartskissen fig. l er bl. a. vist datoene for 
maksimal opptreden ved Vest-Grønland under 
klappmyssens forbitrekk. 
Om våren støter flokker av klappmyss inn mot 
kysten av Holsteinsborg distrikt. Dette trekk 
kommer fra vest og består bare av voksne dyr. De 
innfødtes oppfatning er at dyrene kommer fra 
drivisen utfor Baffinsland. Dyrene begynner å an-
komme til Holst.einsborg ca. l. april, trekket har 
sitt maksimum de første dagene av mai og det er 
forbi omkring 22. mai. Når dyrene kommer er de 
magre, men de blir etterhvert fetere og grønlen-
Lierne kaller denne fangst for <<den fete klappmyss-
fangst)>. 
I Sukkertoppen distrikt litt lenger syd varer 
trekket av klappmyss fra ca. 6. april, har sitt mak-
simum i første uke av mai, og trekket er forbi i 
slutten av mai. 
I Godthaab distrikt kommer vårtrekket om-
kring 10. april. Det har sitt maksimum omkring 
10. mai og varer til slutten av mai. 
I Frederikshaab distrikt har man liten og ingen 
føling med det klappmysstrekk som har støtt inn 
til kysten nordenfor. Derimot er der i dette distrikt 
et distinkt vårtrekk som kommer direkte inn fra 
havet i begynnelsen av april. Dette trekk når sitt 
maksimum i første dager av mai og er forbi i slut-
ten av mai. Hvis det er meget drivis utfor kysten 
forlater ikke dyrene området før midt i juni. I 
slike isår dannes det sannsynligvis hårfellingslegre 
i drivisen utfor Kapp Farvell og i Julianehaabs-
bukten. Klappmysslegre i dette område er ved 
flere anledninger observert av norske fiskefartøyer 
om sommeren. 
Omtrent 10 dager etter at trekket av voksne dyr 
er begynt i Frederikshaab distrikt kommer det 
i følge opplysninger fra de innfødte også et trekk 
med unger som er født samme vår, dvs. ca. l må-
ned gamle dyr. I Frederikshaah distrikt er klapp-
myssen under trekket atskillig tallrikere enn i di-
striktene nordenfor. 
I ,Julianehaab distrikt begynner trekket av den 
fete klappmyss i begynnelsen av mai. Fra midt i 
mai blir trekket livligere og når sitt maksimum 
omkring 25. mai. Noen dager etter de voksne dyrs 
ankomst innfinner også årsungene seg. I de grøn-
landske opptegnelser heter det at klappmyssen 
kommer trekkende til Julianehaab distrikt fra nord 
eller nordvest og dette er et trekk som ikke søker 
til kysten nordligere enn Frederikshaab distrikt. 
Utfor Julianehaab oppholder klappmyssen seg 
omkring de ytterste øyer. I tidligere år gav dette 
trekk av klappmyss anledning til årets rikeste 
fangst for de innfødte i distriktet. I enkelte år med 
meget drivis utfor kysten blir dyrene værende lenge 
i distriktet, men i år med lite is trekker klappmys-
sen hurtig forbi og forsvinner i retning av Kapp 
Farvell. 
En vandring fra Newfoundland til Kapp Farvell 
er påvist også gjennom merkeforsøk. I mars 1952 
merket vi en klappmyssunge ved Newfoundland. 
Den ble gjenfanget som voksent dyr i mars 1957 
utfor Prins Christian Sund ved Kapp Farvel. 
For den videre vandring nordover langs kysten 
av Øst-Grønland mangler vi nøyaktige observa-
sjoner. Vi kan imidlertid gå ut fra at de voksne 
klappmyss fra Newfoundland etter å ha passert 
Julianehaab vandrer rundt Kapp Farvel og legger 
seg opp på isen i Danmarkstredet og danner hår-
fellingslegre i juni - juli. I følge gamle fangst-
journaler lå hårfellingslegrene i perioden 1877-
1904 atskillig nærmere Island enn tilfellet er i dag 
(W olle bæk 1907). I dag ligger hårfellingslegrene 
riktignok på samme breddegrad, men atskillig nær-
mere Grønlands kyst. Dette må sees i sammenheng 
med at isgrensen etterhvert har trukket seg til-
bake, dvs. at mengden av drivis er blitt redusert 
siden århundreskiftet. 
Det var tidligere en alminnelig oppfatning blant 
norske selfangere at det ble dannet to hårfellings-
legre i Danmarkstredet, nemlig ett i <<Østoddem på 
65-67 grader nordlig bredde, og et annet i <<Vest-
oddem som var en utbuktning av drivisen på ca. 
63 grader N.br. I følge Isachsen (1925) og Høst 
(1948) kom klappmyssen i det sydligste leger fra 
sydvest, mens klappmyssen i det nordligste hår-
fellingsleger kom vandrende fra nordøst. Den al-
minnelige oppfatning blant fangstskippere var at 
klappmyssen i det sydlige leger kom fra Newfound-
land, mens dyrene i det nordlige leger kom fra Jan 
Mayen. I det tilgjengelige materiale har jeg funnet 
kun 3 opptegnelser om klappmyssfangst på det 
sydlige felt i Danmarkstredet, nemlig årene 1877, 
1920 og 1925. I perioden fra 1946 till958 har det, 
såvidt vites, ikke eksistert noe sydlig leger av 
klappmyss i Danmarkstreclet. All sommerfangst 
av klappmyss foregår i dag mellom 66 og 68 grader 
N.br. og relativt nær Grønlands kyst. 
Den klappmyss som har sitt ynglefelt ved Jan 
Mayen vandrer sannsynligvis også til Danmark-
stredet om sommeren for å gjennomgå hårfellingen. 
I årene før 1900 kunne hårfellingslegre forekomme 
også nord av Jan Mayen (Wollebæk 1907), men 
større hårfellingslegre i dette område har ikke vært 
observert i de seneste årtier. Først etter hårfellin-
gens avslutning i Danmarkstredet er det vanlig å 
finne dyr i drivisen nordenfor Jan Mayen bortover 
mot Spitsbergen. 
Den viktigste vandring av klappmys etter yng-
letidens slutt ved Jan Mayen synes å gå sydover 
i drivisen langs Grønlands østkyst (Sivertsen 1936). 
I området ved Angmagsalik er det således et år-
visst trekk av klappmyss nordfra i april og dyrene 
forsvinner mot sydost i slutten av mai. I juni ven-
der dyrene tilbake og legger seg opp i hårfellings-
legre som dannes i drivisen øst og nordøst av Ang-
magsalik. Den maksimale forekomst av dyr i hår-
fellingslegrene forekommer i tidsrommet fra 15. 
juni til 15. juli. 
Alle observasjoner som foreligger peker i den retning 
at hå1jellingslegrene ·i Danmarkstredet beståT av 
klappmyss som vandrer d·it både fra N ewfouncllanrl 
og fra Jan M ny en-området. 
Ungene av klappmyss som er født i Jan Mayen-
området i siste halvdel av mars er om sommeren 
ca. 3 måneder gamle. Ennå mens ungene ligger i 
yngellegre driver de med isen sydover og ved di-
ingens opphør befinner de seg vanligvis i den øst-
vest-gående iskant nord for Island mellom 67 og 
68 grader N.br. Her søker ungene ut mot iskanten 
og mot åpen sjø i siste halvdel av april måned. Vi 
vet lite om hvor ungene oppholder seg resten av 
året. Mest sannsynlig søker de næring på bankene 
utfor Nord-Island før de drar nordover i isen. Års-
ungene søker ikke i videre utstrekning til hårfel-
lingslegrene i Danmarkstredet og de synes derfor 
å ha sin egen vandringssyklus atskilt fra de eldre 
dyr. Sannsynligvis sprer ungene seg i det nordlige 
isområde mellom Jan Mayen og Spitsbergen om 
sommeren. 
De nyfødte unger av klappmyss ved Newfound-
land synes å ha et mer stabilt vandringsmønster. 
Etter de opplysninger som finnes i litteraturen 
synes ungene å vandre med de eldre dyr dels over 
til Vest-Grønland hvor de kommer inn ved Frede-
rikshaab, og dels vandrer de nordover i Davisstre-
det om sommeren. I følge opplysninger mottatt 
av den norske ishavsskipper Karl Brandal er det 
et ganske rikt trekk av årsunger forbi Kapp York i 
Davisstredet om sommeren. I juli - august 1958 
observerte han i dette område tallrike flokker med 
unger som trakk nordover, hver flokk talte 20 til 
30 dyr. 
Når klappmyssen forsvinner fra Danmarkstre-
det i siste halvdel av juli sprer den seg sannsynlig-
vis over store havområder for å søke næring 
(Øritsland 1959). Dyrene søker sannsynligvis først 
til fiskebankene i Danmarkstredet hvor der er rike 
forekomster av torsk, uer, kveite og annen fisk om 
sommeren og senere søker de nordover i isen. I 
Angmagsalik distrikt foregår de innfødtes største 
fangst av klappmyss i august, og en del dyr kan 
også fanges utover høsten og vinteren. I august 
synes gamle og unge klappmyss også å være ganske 
tallrike ute i drivisen mellom 75 og 76 grader N.br. 
(Johansen 1910). Dyrene er heller ikke sjelden i 
drivisen ca. 50 nautiske mil av land i siste halvdel 
juli på 77 grader N.br. hvor der forekommer 
både voksne og unger. Pedersen (1942) mener at 
Scoresbysund er normalt nordgrensen for klapp-
myss. Til dette strøk kommer den to ganger for 
året, nemlig midt i mai og midt i september. I mai 
er det helst eldre hanner, i september bare unge 
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ett-åringer. Vi vet at klappmyssen sensommers kan 
finnes spredt overalt i drivisområdet mellom Grøn-
land og Spitsbergen. Ellers har vi få sikre obser-
vasjoner om klappmyssens trekk ved Øst-Grøn-
land utover høsten. 
For den newfoundlandske klappmyss kan vi 
kartlegge vandringen sensommers med større sik-
kerhet. Ved Kapp Farvell og Julianehaab distrikt 
driver de innfødte påny fangst av vandrende klapp-
myss som er på vei tilbake rundt Kapp Farvel ut 
på sensommeren. Dyrene som fanges nå kalles for 
<<den magre fangst>> og jakten på denne vandrende 
klappmyss begynner omkring 15. juli. I følge de 
grønlandske opptegnelser kommer dyrene fra Ryd-
øst (Kapp Farvel) og vandrer mot nordvest. Vand-
ringen foregår dels langs land og dels ute på ban-
kene. Trekket har sin største tyngde i slutten av 
juli og dyrene forsvinner fra Julianehaab distrikt 
midt i august. 
Etter grønlendernes observasjoner begynner 
klappmyssen å søke næring først på det tidspunkt 
da de forlater distriktet, dvs. i august måned. 
I Frederikshaab distrikt begynner trekket av 
mager klappmyss i siste dager av juli. Trekket som 
kommer fra sydøst, har sin største tyngde omkring 
midten av august, og trekket slutter i begynnelsen 
av september. I dette distrikt kan klappmyssen 
treffes langt tilhavs ute på de rike fiskebanker ennå 
så sent som i desember måned. 
I Godthaab distriktet varer trekket av mager 
klappmyss fra siste dager av juli til omkring l O. 
september, med et maksimum midt i august. 
I Sukkertoppen og Holsteinsborg distrikt mer-
ker man mindre til trekket av mager klappmyss. 
Det er kun få dyr som vandrer så langt nord som 
til Holsteinsborg. Klappmyssen vandrer ut i havet 
før de kommer så langt nord. De kan oppholde seg 
en tid på de rike fiskebankene utfor Syd-Grønland 
før de atter setter kursen over i Davisstredet. Her 
søker de inn til Labrador-kysten hvor de kan sees 
i slutten av september. Herfra fortsetter så vand-
ringen sydover til Grand Banks hvor de søker 
næring på de store fiskebanker og herfra returnerer 
de til Labradorkysten i februar måned. De er nå 
klar til å danne yngellegre. 
Sesongmessige vctrictsjoner i spekktylclcelse. 
Når klappmyssen danner yngellegre i mars må-
ned er dyrene i godt hold. Som indikator på dyre-
nes tilstand kan vi bruke tykkelsen av det spekk-
lag som finnes under skinnet. Følgende observa-
sjoner over spekktykkelse hos voksne dyr ble fore-
tatt på yngelfeltet ved lVIayen i 1958. 
Dt<to Antt<ll Gj.sn. spekk 
Hl 58 dyr cm 
20/3 25 4.8 
27/:3 28 4.8 
5-8/4 20 4.1 
10-12/4 lO :3 '7 
·' 
16-19/4 16 :3.6 
23-B0/4 H B.7 
1-4/5 21 :3.8 
Ved yngletidens begynnelse i 1958 var dyrenes 
gjennomsnittlige spekktykkelse 4,8 cm. Ved die-
periodens opphør omkring midten av april var den 
redusert til 3,6 cm. Dette er en reduksjon på ca. 
25% i løpet av 4 uker. I slutten av april og i første 
dager av mai synes spekktykkelsen atter å øke 
ganske svakt. 
Når klappmyssen forlater ynglefeltet er den så-
ledes relativt mager. Vandringen til hårfellings-
legeret i Danmarkstredet er samtidig en nærings-
vandring. Klappmyssen fra N ewfoundhtnd finner 
rike forekomster av fisk på ba.nkene utfor Syd-
Grønland og på bankene vest av Kapp Farvell. 
Dyrene blir her fete før de drar rundt Kapp Far-
vell på vei til Danmarkstredet. Den klappmyss 
som stammer fra ynglefeltet ved Jan lVIayen finner 
sannsynligvis rikelig med føde på bankene utfor 
Nord-Island, og likeså på de vidstrakte fiskebanker 
utfor Øst-Grønland, øst og syd for Angmagsalik. 
Når klappmyssen legger seg opp i hårfellingslegerne 
midt i juni er de derfor atter blitt ganske fete. 
Under hårfellingen tar dyrene lite eller ingen næ-
ring til seg og de magres derfor ganske fort. Av-
magringen under hårfellingen vil fremgå av følgen-
de tabell basert på materiale innsamlet i Danmark-
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Tallene for spekktykkelsen viser at dyrene ikke 
er like fete hvert år når de legger seg opp i hår-
fellingslegeret. I 1958 var således dyrene atskillig 
magrere enn foregående år. I Hl57 ble spekktykkel-
sen redusert med maksimum 26% på 23 dager og 
i 1958 med 18% på 16 dager i den periode de lå i 
hårfellingslegeret. 
Tiden for hårfellingen kan va.riere en del fra år 
til år, men normalt finnes de maksimale fore-
komster av dyr i hårfellingslegrene i tidsrommet 
fra 15. juni til 15. juli. 
Klimaendring og lclappmyssbestancl. 
Siden århundreskiftet har det funnet sted en viss 
endring av klimaet i arktiske områder. På Grøn-
land og Spitsbergen har isbreene gått tilbake og 
drivisen har minket i mengde og utstrekning. 
Mange arktiske dyregrupper er flyttet lenger nord-
over samtidig som sydligere former er flyttet inn. 
De største forandringer i denne henseende finner 
vi kanskje i de grønlandske farvann. De innfødte 
i det sydvestlige Grønland hadde tidligere som 
næringsgrunnlag fangst av sel, kvitfisk og andre 
ishavsdyr og de drev fiske etter den arktiske hai -
håkjerringen. I årene etter århundreskiftet, men 
spesielt siden 1920, er mengden av disse arktiske 
dyreslag gått sterkt tilbake og istedet har elet 
vandret inn forskjellige fiskearter som tidligere 
ikke fantes eller som var sparsomt representert i 
disse farvann. Det er således blomstret opp en rik 
bestand av torsk som i dag gir grunnlag for et ut-
strakt fisl;:e, ikke bare fra de innfødte grønlenderes 
side, men også av de store europeiske fiskerinasjo-
sjoner. Utenom torsk fiskes i dag på bankene utfor 
Vest-Grønland også uer, steinbit, brosme og kveite, 
og sild og sei forekommer. Klimaendringen har vært 
årsak til at grønlenderne i det sydlige Grønland fra 
en naturalhusholdning med fangst av ishavsclyr 
som hovednæring har måttet skifte over til en mer 
moderne pengehusholdning hvor et industrielt fiske 
etter torsk, kveite, steinbit og reker danner nærings-
grunnlaget, sammen med litt jordbruk og saue-
hold. 
I publikasjonen <<Grønland i 200 året for Hans 
Egedes landing>> (1921) opplyses bl. a. at. nedgangen 
i mengden av sel og klappmyssutfordetsydvestlige 
Grønland begynte å gjøre seg gjeldende i årene like 
etter århundreskiftet. I Julianehaab distrikt ble 
elet f. eks. fanget 7,5 dyr pr. innbygger i årene 
1876-80 mens elet i perioden 1915-19 ble fanget 
bare 5,2 dyr pr. innbygger, dvs. en nedgang på 
30%. 
I <<Utdrag av beretninger vedrørende Grønlands 
styrelse nr. l, 194B, Statistiske opplysninger om 
Grønland>> finner vi ytterligere opplysninger om de 
innfødte grønlenderes selfangst. I tiden før 1911 
gis der ikke statistiske oppgaver over hvilke arter 
av sel som blir fanget. Først fra 1911 blir fangsten 
sortert i <<små>> og <<store>> sel. Som <<store>> sel blir 





























Catch of Hoods off Newfoundland 
and in the JuiiannehC!ab Distric.t (South 
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Fig. 2. Størrelsen av klappmyssfangstene ved Newfoundland og i Julianehaab distrikt (Syd-Grønland). 
Kurven utjevnet med 3-års gjennomsnitt. 
landssel og storkobbe, men de <<småt> sel er stasjo-
nære dyr som f. eks. ringsel. I Julianehaab distrikt 
omfatter fangsten av store sel vesentlig klappmyss 
og fangststatistikken i dette distrikt skulle således 
kunne bruker til å undersøke variasjonene i klapp-
myssens forekomst ved Syd-Grønland. 
l fig. 2 er vist de årlige fangster av ldappmys i 
Julianehaab distrikt fra 1916 til1958. I årene HHG 
-18 ligger fangsten på 6,5--7,5 tusen dyr pr. år. 
I årene fra 1919 til 1928 er det en sterk nedgang i 
fangstene. I perioden 1929-34 stopper fallet en 
stund, men siden har nedgangen fortsatt. l 1957 
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ble det således fanget bare ca. 200 klappmyss i 
dette distrikt, og jakten på klappmyss har mistet 
enhver betydning for næringslivet her. Det er mulig 
at den økende jakt med gevær istedenfor den gamle 
fangstmetode med harpun kan ha hatt en viss inn-
flytelse på fangsttallene. Men fangstredskapene er 
neppe en avgjørende faktor. De statistiske opp-
gaver fra Grønland viser at deltakelsen i fangsten 
har holdt seg godt oppe. Imidlertid er det årlige 
utbytte pr. fangstmann gått tilbake i samme måle-
stokk som totalfangsten og tilbakegangen i fore-
komsten av dyr må betraktes å være reell. 
Det er naturlig at den reduksjon som har f\lnnet 
sted når det gjelder klappmysstrekket forbi Kapp 
Farvel må sees i relasjon til den nedgang i fore-
komsten av klappmyss som samtidig har funnet 
sted ved Newfoundland. Av selfangststatistikken 
for Newfoundland fremgår det at antallet av fanget 
khtppmys begynte å gå tilbake i 1895, men den 
sterkeste nedgang finner vi i årene etter 1918. Som 
vist i fig. 2 utgjorde den newfoundlandske fangst i 
1918 ca. 23.000 dyr. I 1921 og 1922 er fangstene 
under 1000 dyr. Fangsten er endel bedre i perioden 
1923-32, men i de påfølgende år er den newfound-
landske fangst av klappmyss praktisk talt opp-
hørt. I følge Høst (1938) var det delte meninger på 
Ne·wfoundland om årsaken til tilbakegangen i 
klappmyssfangstene, men elet var enighet om at 
nedgangen i bestanden ved Newfoundland var reell 
nok på samme måte som vi har sett elet var tilfelle 
ved Syd-Grønland. 
Av fig. 2 vil elet fremgå at fra 1946, etter 5 års 
naturlig fredning på grunn av krigsforholdene, blir 
det atter et oppsving i fangsten av klappmyss ved 
Newfoundland. I etterkrigsårene har både kana-
diske og norske fartøyer deltatt i selfangsten på 
dette felt. Særlig fra norsk side er de nyfødte unger 
av klappmyss særlig etterstrebt på grunn av de 
høye priser på <<bluebacb pelsverk, og vi må anta 
at fangsten på klappmyssunger er blitt drevet mer 
intenst enn i tidligere tider da særlig vekten av 
spekk var elet avgjørende. I etterkrigstiden finner 
vi at de største år er 1948 og 1956 med fangster 
på henholdsvis 15.000 og 14.000 dyr. Som sammen-
likning kan nevnes store fangster tidligere som 
Hll8 med 36.000 dyr og 1901 med 62.000 dyr. 
I de tall som foreligger om deltakelsen i sel-
fangsten både ved Newfoundland og ved Syd -Grøn-
land er det intet som tyder på at nedgangen i 
fangstene av klappmyss i disse områder har vært. 
forårsaket av for stor beskatning av ldappmyssbe-
standen på ynglefeltet ved Newfoundland i årene 
etter århundreskiftet. Det er, etter min mening, 
mer naturlig t\ sette nedgangen i forbindelse med 
den klimaendring som har funnet sted i samme tids-
rom. Rosenclahl (1959) kan påvise en direkte sam-
menheng mellom klimaforandring og forflytning av 
ringsel (Phoca hispida Schreb.) fra det sydlige 
Grønland og Nord-Grønland. Da sjøtemperaturen 
begynte å stige omkring 1908 gikk fangsten av 
ringsel sterkt tilbake sydpå samtidig som den viste 
økning nordpå på grunn av innvandring av dyr. 
I 1915-30 er nedgangen i fangstutbyttet alminne-
lig på hele kysten. 
Jeg ctnser det for mest sannsynlig at ldimaenclrin-
gen har forårsctket en forflytning av den del av klapp-
'rnyssbestanden som hctr sitt ynglefelt ved N ewfound-
lancl. Den nærmeste forklaring på årsaken til en 
slik forflytning av klappmyssbestanden ved New-
foundland ligger i forandringen i isforholdene som 
sannsynligvis har forandret seg i takt med klima-
endringen. Vi vet at klappmyssen normalt vil søke 
til storfallen is bakse både for å yngle og for å danne 
hårfellingslegre, dvs. dyrene søker gammel is som 
har vært dannet over en periode av 2 til 3 år og 
som kommer drivende fra pol bassenget i Jan Mayen 
området og fra den nordlige del av Baffinsbukta 
når elet gjelder Newfoundland. Ved Newfoundland 
finnes i dag i mars-april hovedsakelig småfaUen 
og relativ tynn vinterfossen is av en type s0m 
passer som ynglefelt for grønlandssel, men ikke 
for klappmyss. Derimot finner vi ennå i dag den 
rette istypen i store mengder ved Øst-Grønland og 
i Jan Mayen området. Det ligger nær å anta at 
en større del av den klappmyss smn ynglet ved New-
fmtncllwul har f~mnet isforholdene utilfredsstillende 
og har måttet søke over til Jan 111ayen om1·åclet for å 
.finne pctssencle is for dannelsen av yngellegre. En 
slik overflytning skulle synes naturlig da samme 
art ynglet ved Jan Mayen fra tidligere, og klapp-
myss fra begge felt om sommeren møttes i Dan-
markstredet. Såfremt en slik overflytning har fun-
net sted er det naturlig at sommervandringen bor-
bi Kapp Farvell omtrent er opphørt. 
Der foreligger forskjellige observasjoner som 
støtter denne teori om at en slik overflytning virke-
lig har funnet stecl. Den norske ldappmyssfangst i 
Damnarkstredet kan dateres bakover til 1874, og 
i en lang rekke år var Danmarkstredet hovedfeltet 
for den norske klappmyssfangst. Fangsten av 
klappmyss på ynglefeltet ved Jan Mayen hadde 
tidligere liten eller ingen betydning. Fra gammelt 
av har forskjellige nasjoner drevet selfangst ved 
Jan Mayen. Selfangsten ved ,Jan Mayen var opp-
rinnelig en kompletteringsfangst for kvalfangere fra 
England, Skottland og Tyskland. Der finnes opp-
gaver over selfangsten av fartøyer fra Hamburg 
fra 1787 og likeledes finnes det en del oppgaver fra 
Storbritannia som går tilbake til 1810. Norge be-
gynte sin selfangst på Jan Mayen feltet i 1847. 
Etter 1830-årene svinner de forskjellige nasjoners 
deltakelse i selfangsten her inn. Etter 1890 er elet 
bare nordmennene som driver selfangst her. Sel-
fangsten ved Jan Mayen har alltid vært drevet 
intenst og man har mest mulig lagt an på fangst 
av grønlandssel i yngletiden. Grønlanclssel og klapp-
myss yngler på samme tid og yngellegrene ligger 
relativt nær hverandre. Observasjoner av større 
forekomster av klappmyss over en slik lang periode 
skulle ha vært naturlig. Men der er bare få opp-
lysninger orn større klappmyssforekomster ved 
Jan Mayen før 1920. Det var først i 1920-årene at 
de norske selfangere for alvor begynte å finne støre 
yngellegre av klappmyss ved Jan Mayen. Nansen 
(1924) anfører at klappmyssen forekom spredt på 
ynglefeltet ved Jan Mayen og det var rene unnta-
kelsen at klappmyssen lå så tett at man kunne ta 
flere hundre på samme tid. Wollebæk ( 1907) anfører 
liknende forhold i perioden 1873-1904. Det ligger 
nær å anta at i alle fall i årene før 1900 var der re-
lativt lite klappmyss som ynglet ved Jan Mayen, og 
det er først i 1920-årene at det skjer en plutselig 
økning i fangstene av klappmyss ved Jan Mayen. 
Høst (1948) er av den oppfatning at de økte fangs-
ter etter 1920 skyldes at ynglefeltet for klappmyss 
ved Jan Mayen tidligere var blitt oversett. Med elet 
kjennskap vi i dag har til ynglefeltene for grøn-
landssel og klappmyss ved Jan Mayen kan det, 
etter min oppfatning, neppe ha vært mulighet for 
i en lang rekke år å overse forekomstene av klapp-
myss selv om fangst av grønlandssel fra gammelt av 
hadde samlet den største interesse på dette felt. 
Men ennå i dag kan elet skje at det under vanske-
lige isforhold ikke lykkes fangstskutene å finne 
frem til klappmysslegrene. Dette er dog mer en 
unntakelse enn en regel. Det er, etter min mening, 
en langt naturligere forklaring at de store mengder 
av lclappmyss som ble funnet ved Jan JJ1"ayen jrct 
1920-åTene jø1·st og fremst skyldes en innvandring ctv 
av dyr som tidligere hadde sin yngleplass ved New-
foundland. 
I 1920- og 1930-årene skjedde også en viss end-
ring i beliggenheten av hårfellingslegrene i Dan-
markstreclet. Tidligere regnet man med at elet var 
2 hårfellingslegre i dette område, nemlig et sydlig 
på ca. 63 grader N.br. og et annet på 65-67 grader 
N.br. Det er en mulighet for at dyr som kom vest-
fra dannet elet sydlige leger, mens dyr som kom 
fra Jan Mayen-området dannet elet nordlige hår-
fellingsleger (Øritslancl 1959). Høst (1948) påpekte 
at fangstene i det sydligste område i Stredet var 
gått sterkt tilbake, og nevner også i den forbin-
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deise nedgangen i fangstene ved Newfoundland. 
ved Julianehaab og ved Syd-Grønland. Såvidt vi-
tes har det i årene etter l 925 ikke vært fanget 
klappmyss i elet sydlige leger, og det er en almin-
nelig oppfatning blant skippere som kjenner for-
holdene at dette leger ikke eksisterer i dag. I dag 
er elet i Danmarkstreclet bare ett område hvor det 
dannes håfellingeslegre, nemlig området mellom 
66 og 68 grader N.br., dvs. elet nordlige område. 
Såfremt klappmyssens vandringsmønster er elet 
samme som omtalt foran må vi anta at dyrene i 
dette nordlige hårfellingeleger alt overveienecle 
stammer fra Jan Mayen området og likeledes at 
det neppe finner sted noen større innvandring av 
dyr fra Newfoundland til Danmarkstreclet. At det 
siste er tilfellet viser fangsttallene for J ulianehaab 
distrikt som er omtalt foran. 
Forskjellige forfattere har antydet at klapp-
myssen ynglet på et tidligere tidspunkt ved New-
foundland enn ved Jan Mayen. Så fremt dette 
virkelig var tilfelle kunne elet tyde på at vi hadde 
å gjøre med to atskilte bestander av dyr med for-
skjellig yngletid. Vi har imidlertid observasjoner 
over yngletiden ved N ewfounclland i 1951 og ved 
Jan Mayen i 1953. Disse observasjoner over yngle-
perioden kan summeres slik : 
Newfmmclland 1951. 
l l. mars: Observerer første hunn med nyfødt unge. 
12. :Finner 4 familier med nyfødt unge. 
14. >> ]'år rapportert 35 hunner med foster. 
17. >> :Fanger 3 hunner med nyfødt unge og 
med foster. 
24. )) 2 unger med navlestreng og en hunn med 
foster. 
26. >> 25 diende unger med navlestreng, samt 
105 unger forlatt av moren, dels med, 
dels uten navlestreng. 
27. >> 42 diende unger og 65 forlatt av moren, 
50% med navlestreng. 
31. >> Siste '1 dager ser 31 diende unger, 85 
unger forlatt av moren. 
2. april: 4 diende unger og 8 forlatt av moren. 
5. >> l hunn med nyfødt unge, ellers mange 
unger forlatt av moren. Ungene søker 
i vannet. 
Jan .ll:fayenfeltet 1953. 
16. mars: 3 hunner med nyfødt unge. 
18. >> 3 hunner med foster og 2 med nyfødt 
25. )) 
unge. 
5 hunner med nyfødt unge og 8 hunner 
med foster. 
28. mars: 27 hunner med nyfødt unge og l hunn 
med fost.er 
20. )) Får rapportert hunner med foster og di-
ende unger. 
31. >> En del unger har avsluttet dieperioden 
og er forlatt av moren. 
4. april: Ungene for det meste forlatt av moren 
og er begynt å søke i vannet. 
Ovenstående observasjoner viser at klappmys-
sens yngletid er den samme på begge felt. I begge 
områder fødes ungen ca. 15. - 20. mars selv om 
tilfeller av fødsel forekommer både før og etter 
disse datoer. Dieperioden er avsluttet i slutten av 
mars og i de første dager av april begynner ungene 
å søke ut i sjøen. 
Alle observasjoner tyder på at vi i det nordlige 
Atlanterhav sannsynligvis bare har en eneste stam-
me av klappmyss. Denne stamme har to atskilte 
ynglefelt, nemlig et ved Newfoundland og et ved 
Jan :Mayen. Derimot har de et felles felt hvor hår-
fellingen foregår, nemlig Danmarkstreclet. En del 
dyr foretar ikke hvert år vandringen til Danmarks-
stredet, men kan søke nordover i Davisstredet og 
Baffins Bay for hårfellingen, likesom sannsynlig-
vis en mindre del av klappmyssen ved Jan Mayen 
kan spre seg nordover under hårfellingen isteden-
for å vandre til Jan Mayen. Det ansees for sann-
synlig at på grunn av klimaendringen har en større 
clel av den newfoundlanske gren av klappmyss-
stammen siden århundreskiftet flyttet over til Jan 
Mayen med det resultat at antallet av klappmyss 
som yngler ved Newfoundland er blitt redusert, 
men tallet på klappmyss som yngler ved Jan Mayen 
til gjengjeld er økt. På grunnlag av elet antall dyr 
som hvert år fanges på do to områder i yngletiden 
kan vi anslå at ca. lO% av den samlete bestand 
av klappmyss ennå søker til ynglefeltet ved New-
foundland, mens DO% av ldappmysstammen søker 
til området ved Jan Mayen for å yngle. 
P cLngstntbytte. 
Fangst av klappmyss finner sted til de tider på 
året ela dyrene er samlet i større mengder på driv-
isen, dvs. i yngletiden i mars april måned ela 
fangsten drives ved Jan Mayen og utfor Newfound-
land og i hårfellingstiden i juni - juli da fangsten 
drives i Danmarkstredet. På Jan lVIayenfeltet er 
det hovedsakelig norske fartøyer som er interessert 
i fangst av klappmyss. En del russiske fartøyer har 
drevet selfangst på dette felt siden 1955, men de 
har hovedsakelig vært interessert i grønlandssel og 
har såvidt vites fanget relativt lite av lda.ppmyss. 
Hovedinteressen på Jan Mayonfeltet er av 
de nyfødte unger (<<bluebacks>>), men det blir også 
fanget et større antall voksne dyr av klappmyss. 
I de seneste år har det deltatt 40-45 norske skuter 
i fangsten på dette felt foruten 7 russiske. 
I yngellegrene utfor Newfoundland er det kana-
diske og norske fartøyer som er interessert i sel-
fangsten. Det er først og fremst grønlandsselen som 
danner grunnlaget for fangsten her. Klappmyssen 
er - som tidligere nevnt -- tilstede i bare små 
mengder og har derfor mindre økonomiske betyd-
ning for selfangstskutene. De fartøyer som driver 
selfangst på dette felt er vanligvis bygget av stål, 
og de er større og kraftigere enn de skuter som 
driver fangsten i Jan Mayen-området og utfor Øst-
Grønland. Deltakelsen ved Newfoundland har i de 
senere år dreiet seg om 10-11 kanadiske og et lik-
nende antall norske fartøyer. 
I Danmarkstredet har eler i de seneste år deltatt 
12 fartøyer, alle fra Norge. 
Utbyttet av klappmyssfangsten på de forskjel-
lige felt i årene 1946-58 er vist i tabell I. Tallene 
for elet norske fangstutbyttet er hentet fra den 
offisielle norske statistikk (Årsberetning vedkom-
mende Norges Fiskerier nr. 10). Tallene for kana-
disk fangst er meddelt av D.A. Sergeant, Arctic 
Unit Montreal. Den totale fangst av klappmyss 
på alle felt var i lO-års perioden 1949-58 gjennom-
snittlig 75.468 dyr pr. år. Av dette var 41.271 ny-
fødte unger (55%) og 34.191 eldre dyr (45%). Av 
ungene ble 91% fanget på ynglefeltet ved Jan 
Mayen mens bare 9% av ungene ble tatt på feltet 
ved Newfoundland. Av de eldre dyr ble 45% fanget 
på ynglefeltet ved Jan Mayen, 6% på ynglefeltet 
ved N ewfounclland og 4 9% i hårfellingslegrene i 
Danmarkstreclet. 
På alle fangstfelt kan utbyttet av fangsten vise 
store variasjoner fra år til år. Som eksempel på 
variasjonsbredden kan nevnes at på Jan Mayen-
feltet var fangsten i 1951 87.200 dyr, mens den i 
1957 bare var 22.200 dyr. I Da,nmarkstredet kan 
vi finne variasjoner fra 45.800 dyr (1951) til 1500 
dyr (1949). Ved Newfoundland er variasjonene i 
den totale lutnadisk-norske fangst fra 13.900 dyr 
(1956) til l.OOO dyr (1950). 
I lO-årsperioden 1949-58 er den gjennomsnitt-
lige fangstmengde på de forskjellige fangstfelt slik: 
Jan Mayenfeltet ca. 53.200 dyr, Danmarkstredet 
ca. 16.700 dyr og Newfoundlandsfeltet ca. 5.800 
dyr pr. år. 
De store variasjoner i årlig fangstmengde som 
vi finner på alle felt må først og fremst tilskrives 
is- og værforholdene som kan veksle sterkt fra 
sesong til sesong. 
ll 
Alder og vekst. 
På grunn av den beskatning som bestanden av 
klappmyss er utsatt for er det av den aller største 
interesse å få rede på alderssammensetningen hos 
klappmyssen både på ynglefeltet ved Jan Mayen og 
i hårfellingslegrene i Danmarkstredet. Som grunn-
lag for aldersbestemmelse har vi brukt strukturen 
i dyrenes hjørnetenner. Samme metode har vært 
brukt av andre forskere for undersøkelse av alde-
ren hos elefantselen i Antarktis (Lavvs 1953), hos 
pelsselen i det nordlige Stillehav (Scheffer 1950), 
hos grønlandsselen (Fisher 1954) og hos ringselen 
(McLaren 1958). Fig. 3 viser et snitt gjennom hjør-
netannen hos en klappmyss 8 år gammel. I tannens 
dentin finner vi vekselvis mørke og lyse soner. 
Ettersom selen blir eldre avsettes lag på lag av 
hvitt dentin rundt pulpahulen atskilt av mørke 
soner. Pulpahulen blir etterhvert fylt med dentin 
og hos meget gamle dyr vil den sentrale del være 
nesten helt lukket. Hos klappmyssen avsettes også 
hvert år et tynt lag med cement på tannens ytter-
side. Særlig hos eldre dyr kan dette lag tilslutt bli 
meget tykt. I dette ytre lag kan vi finne tettsit-
tende ringer som i antall svarer til det vi finner inne 
i selve tannen. Særlig hos eldre dyr vil man ved å 
telle både de indre og ytre ringer få en god kon-
troll med riktigheten av aldersbestemmelsen. 
Fig. 3. Snitt gjennom hjornetann hos klappmyss 8 år gammel. 
Ved hjelp av de vitenskapelige observatører som 
som hvert år blir sendt ut til fangstfeltet og like-
ledes gjennom de ordinære mannskaper på fangst-
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Fig. 4. Lengdefordeling blant nyfoclto klappmyssunger på 
ynglefoltet ved Jan Mayen 1959. 
ganske rikt materiale for studiet av klappmyssens 
alder. På grunn av de sterkt vekslende fangstfor-
hold har imidlertid mengden av innsamlet materi-
ale variert nokså meget fm år til år. Sammenlagt 
er imidlertid materialet så stort at det skulle kunne 
gi et ganske pålitelig bilde av alderssammenset-
ningen hos klappmyssen på de forskjellige felt. 
Aldersmaterialet er hovedsakelig innsamlet under 
den ordinære fangst i hårfellingslegrene i Danmark-
stredet i årene 1955-58. Materialet herfra består 
av i alt 5.236 dyr for aldersbestemmelse. For en 
del av dyrene foreligger det også lengdemål og 
bestemmelse av kjønn. Fra ynglefeltet ved Jan 
J\J!ayen er innsamlet et materiale bestående av 757 
dyr taU i årene 1954, lH57 og 1958. 
På grunnlag av det materiale som er innsamlet 
i Danmarkstreclet og likeledes på ynglefeltet ved 
Jan Mayen har det vært mulig å studere klapp-
myssens vekstforhold. Størrelsesforclelingen hos de 
nyfødte unger er vist i fig. 4. Vi finner hos de ny-
fødte unger ingen særlig forskjell på lengden hos 
hanner og hunner. I et materiale bestående av 117 
hanner varierte lengden mellom 87 og 115 cm med 
middelverdi 101,1 cm. Hos 143 unger av hun-
kjønn varierte lengden mellom 89 og 112 cm, med 
en middelverdi av 99,1 cm. Den gjennomsnittlige 
størrelse av alle undersøkte unger (1959) var 100,0 
cm. 
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Fig. 5. Vekstkurve for klappmyss. Hanner: stiplet linje, 
hunner: hel linje, l\fatcriale fra Danmarkstreclct l \li)u-;57-GS. 
Den videre vekst hos klappmyssen er vist i dia-
grammet fig. 5. 
I sitt første leveår er veksten hos begge kjønn 
ganske ensartet. Ved fylte l år måler dyrene ca. 
133 cm. Ved 2-års alderen begynner en forskjell 
å gjøre seg gjeldende i veksthastigheten hos hanner 
og hunner. Hunnene måler nå ca. 152 cm mens han-
nene er gjennomsnittlig 155 cm. Forskjellen i størr-
else hos de to kjønn blir etterhvert større. Som 5 år 
gamle dyr er hunnene således 177 cm og hannene 
190 cm. Som 10 år gamle måler hunnene Hl:~ cm 
mens hannene er 218 cm. Den største hann i ma-
terialet måler 250 cm ved en alder av 19 år og den 
største hunn 212 cm med alder 32 år. Størrelsen 
av dyrene innen hver aldersgruppe kan imicller-
tid variere sterkt. Som et ekstremt tilfelle kan nev-
nes at hos de 5 år gamle hunner varierer størrelsen 
med inntil 40 cm. Vanlig variasjon innen en alders-
gruppe er imidlertid omkring 20 cm. 
Våre observasjoner i årenes løp har antydet at 
hunnen av klappmyss blir kjønnsmoden som 4 år 
gammel, parrer seg ved denne alder og føder sin 
første unge når dyret er 5 år gammelt. For å stu-
dere dette forhold nærmere ble det i 1958 på yngle-
feltet ved Jan Mayen samlet inn et materiale av 
hunner som alle hadde diende unge. Alderssam-
mensetningen hos disse hunner er vist i fig. G. Som 
det vil fremgå av figuren finnes det ingen 4 års 
gamle dyr eller yngre som har diende unger. De 
5 års gamle hunner som føder for første gang er i 
majoritet på feltet. Den eldste hunn med diende 
unge er 20 år gammel. Dette materiale fra HJ58 
bekrefter våre tidligere observasjoner, nemlig at 
klappmysshunnen i alminnelighet føder sin første 
unge når den er 5 år gammel. Det antas imidlertid 
at en del dyr føder første gang i en alder av 6 år, og 
noen også ved en alder av 7 år. 
Klappmyssens alclerssammensetn1>ng i hårfellings-
legre og yngellegre. 
Vi skal først betrakte aldersfordelingen hos 
klappmyss i hårfellingslegrene i Danmarkstreclet i 
årene 1955-58 som er vist i fig. 7. l 1955 var ma-
terialet forholdsvis lite og besto bare av 142 dyr. 
I 1956 er materialets størrelse 729dyr,i 19571.264 
og i 1 !)58 3.098 dyr. l 1!J58 utgjorde prøven 21% 
av det totale antall dyr som ble fanget i Danmark-
stredet. 
Under hårfellingen i Danmarkstredet synes alle 
årsklasser bortsett fra O-gruppen å være represen-
tert i sitt rette mengdeforhold. Som nevnt tidligere 
har de 3 måneder gamle unger øyensynlig et annet 
vandringsmønster enn de eldre dyr og det er mer 
tilfeldig at cle påtreffes i Danmarkstredet i større 
antall. 
Aktive selfangstskippere har gitt uttrykk for 
den oppffLtning at den alderssammensetning vi kan 
påvise gjennom våre prøver delvis kan være be-
tinget av tilfeldigheter, idet isforholdene etter deres 
mening har stor innflytelse på fangstenes aJders-
sammensetning i de forskjellige år. Etter gammel 
tradisjon skal de eldste dyrene av klappmyss finnes 
langt inne i drivisen om sommeren, mens de yngre 
dyr helst vil kunne finnes ute ved iskanten. 1 Dan-
markstredet er imidlertid vårt materiale innsamlet 
av flere fartøyer som har drevet fangst over hele 
området og det skulle derfor etter all synnsynlig-
het gi et korrekt bilde av fangstens alderssammen-
setning i de år materialet er innsamlet. At så er 
tilfellet blir ytterligere styrket av observasjonene 
i 1958. Materialet dette år kan oppdeles i 4 sepa-
rate prøver hvorav 8 er innsamlet av forskjellige 
fartøyer (A, B, C) samt en prøve (D) samlet av H 
andre skuter. Dette store materiale dekker hele 
fangstfeltet og skulle således så langt det er mulig 
gi et korrekt bilde av dyrenes alderssammenset-
ning over hele feltet i dette år. De fon;kjellige prø-
ver viser følgende gjennomsnittlige alder: 
1:~ 
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Fig. 6. Aldersfordeling blant klappmyss·moclre mod diende ung<". Ynglefeltet ved Jan Mayen 1954 (øverst) og 1958 (nederst). 
Antall Gj.sn. 
Prove dyr al dor 
.r\ ] .384 4,6 år 
B 7H7 4,4 )) 
c 417 4,6 )) 
D 500 4,8 )) 
Total. :3.098 4,6 år 
De forskjellige prøver innsamlet i 1958 viser så-
ledes stort sett samme aldersfordeling. Det inn-
samlete materiale dette år antyder videre at en 
prøve som består av ea. 400 individer høyst sann-
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synlig vil være representativ for fangsten i et enkelt 
år. Vi kan derfor regne med at det materiale som 
er innsamlet i 1957 (1.264 dyr) og i 1956 (729 dyr) 
vil gi et ganske korrekt bilde av alderssammenset-
ningen blant de dyr som var fanget i disse år. Vi 
må likeledes anta at prøvene gir et representativt 
bilde av ldappmyssbestanclens reelle sammenset-
ning i de enkelte år idet prøvene i de forskjellige 
år er innsamlet av flere fartøyer spredt over fangst-
feltet. 
Diagrammene i fig. 7 viser at klappmyssens al-
dersfordeling i Danmarkstredet har endret seg i 
den periode undersøkelsene har foregåt,t. I 1956 
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Fig. 7. Aldersfordeling hos klappmyss i hårfellingslegerot i Danmarkstredet. 
Samfengt materiale av hanner og hunner. 
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Stcmtidig som eler er relfttivt ma,nge eldre til stede. 
I Hl56 er den gjennomsnittlige alcler av dyrene 
G,9 år og i Hl57 5,0 år. Materialet for 1958 viser en 
gjennomsnittlig alder av 4,6 år. Fangsten i Dan-
markstredet dette år omfatter hovedsakelig yngre 
dyr. lVIest dominerende er de 1-3 år gamle dyr som 
i dette år utgjør 49,6% av fangsten av dyr l år 
og eldre. Et felles trekk i alle år er at når dyrene 
har nådd en alder av l 0-ll år utgjør de bare en 
liten del av bestanden på feltet. I 1958 finner vi 
f. eks. at de 1-10 år gamle dyr utgjør 88,2% av 
fangsten, mens dyr som er ll-32 år gamle bare 
utgjør 11,8%. Alcler·sancdysene viser at elet ·i de se-
neste år er sl~jeclcl en forskyvning innen aldersfor-
delingen hos klappmyss i Danmwrkstreclet. I fcmgs-
tene forekommer et stadig økende ctntall av yngre dyr 
mens mengden av eldre dyr går tilbake. 
lVIange selfangstskippere hevder at det i Dan-
markstredet alt overveiende er klappmysshanner 
som blir beskattet mens hunnene er i mindretall. 
Dette spørsmål kan nærmere belyses av det 
materiale som vi har innsamlet. Våre observa-
sjoner i 1956-58 viser følgende tall for fore-




% 1' Alder i % i Alder 
l l 
1966 ......... . 119 
l i 
i l i 48,0: 
1957.......... 280 li 52,1 l 
1958.......... 337 53,6 l 
TotaC-.. -.-.. -.-. -~--73-6---c,-l -5-2,0 l 
l 
l 
7,5 l 52,0 6,4 
i 
5,51' 47,9 5,1 
6,2 46,4 4,4 
6,4 l 48,0 l 5,3 
Som det vil fremgå av tabellen synes hanner og 
hunner å være tilstede på feltet i omtrent like stort 
antall og det foregår neppe noen spesiell seleksjon 
under fangstvirksomheten. I disse tre finner vi 
gjennomsnittlig 62% hunner og 48% hanner i 
fangstene. Den gjennomsnittlige alder hos hanner 
og hunner er ikke ensartet i ett og samme år idet 
hunnene gjennomgående er litt eldre. I hele ma-
terialet for l 956-58 er den gjennomsnittlige alder 
for hunner i Danmarkstredet 6,4 år og for hanner 
G,3 år. 
Gjenfangster av merket klappmyss og aldersana-
lyser av klappmyssmødre med diende unger har 
vist at hunnene vanligvis blir kjønnsmodne når de 
er 4 år gammel og føder sin første unge når de fyller 
5 år. De fleste 4 år gamle hunner som vi finner i 
Danmarkstredet under hårfellingen, og likeså hun-
ner eldre enn 4 år kan vi derfor betrakte som drek-
tige dyr. Hva hannenes kjønnsmodning angår har 
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vi foreløpig ingen sikre data, men sannsynligvis er 
forholdet elet samme som hos hunnene. Under 
denne forutsetning kan vi for Danmarkstreclets 
vedkommende sette opp følgende prosentvise for-
deling mellom umodne l-3 års gamle dyr, og 
kjønnsmodne dyr 4 år og eldre: 
Umodno Kjønns-
Ar Antall 1-3 år modne 
dyr (~,~ .Jo år-
OI 
/O 
1956 •• o •••• 691 27,4 72,6 
1957 •••••• o 1.095 34,2 65,8 
1958 • o •• o •• 3.002 49,() 50,4 
Tabellen vrser at i 1956 var det alt overveiende 
eldre kjønnsmodne dyr som ble fanget i Danmark-
stredet. I 1957 og 1958 er tallet på eldre kjønns-
modne forplantningsclyrktige dyr gått tilbake mens 
tallet på umodne dyr har økt i fangstene. Dette må 
sees som en naturlig konsekvens av den forskyv-
ning innen alderssammensetningen som har funnet 
sted i samme tidsrom. I 1958 består omtrent halv-
parten av fangsten av umodne dyr. 
I den norske offentlige statistikk blir for Dan-
markstredet oppgitt tallet på unge og voksne dyr 
hver for seg. I statistikken utgjør tallet på unge dyr 
(årsunger og umodne) vanligvis ca. 10% av total-
fangsten. Som det vil fremgå av foranståencle må 
disse oppgaver over fangstens sammensetning med 
hensyn til unge og gamle dyr være feil. Tallene for 
den offentlige statistikk bygger på oppgaver fra 
tollvesenet og omfatter innklarerte dyr fra Dan-
markstredet. Disse oppgaver bygger igjen på de 
erklæringer som fangstskipperne gir ved innldare-
ring til Norge. Det ligger nær å tro at skipperne 
bare regner årsunger og l års dyr under kategorien 
ungdyr mens resten av fangsten til tollvesenet opp-
gis som voksne. Totaltallene for fangsten må imid-
lertid ansees for korrekte. 
På ynglefeltet ved Jan Mayen har klappmyssen 
en aldersfordeling som er helt forskjellig fra den 
vi finner i hårfellingslegrene i Danmarkstreclet. 
Dette er ganske naturlig ela elet ved Jan Mayen 
alt overveiende er kjønnsmodne dyr som er samlet 
for å yngle og parre seg. De yngre dyr holder seg 
stort sett borte fra Jan lVIayenfeltet i selve yngle-
perioden. Endel yngre dyr blir imidlertid fanget i 
utkanten av yngellegeret, helst mot slutten av 
fangstsesongen under den såkalt <<plukkfangst>>. Al-
derssammensetningen av klappmyssen på yngle-
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Fig. H. r\ldcr~fordeling hos klappmyss fanget på ynglefcltd. Yod Jan Ma"·un. 
Samfengt. materiale av hanner og hunner. 
grammene fig. 8. Materialet fra 1954 og 1957 er 
forholdsvis lite mens materialet fra 1958 antas å 
være noenlunde representativt for bestanden på 
feltet. Materialet fra 1958 som består av i alt 496 
undersøkte dyr viser at det er dyr mellom 5 år og 
20 år gamle som dominerer og de forskjellige al-
dersgrupper er noenlunde likelig representert. 
I 1958 har vi også et materiale fra Jan Niayen-
feltet som viser aldersfordelingen hos henholdsvis 
hanner og hunner hver for seg. Fig. 9 viser en slik 
aldersfordeling som bygger på 108 hanner og 79 
hunner. Som elet fremgår av figuren er størstedelen 
av hannene på ynglefeltet plasert i aldersgruppene 
6-17 år, med et maksimum i gruppen på 16 år, 
dvs. årgangen født i 1942. Den gjennomsnittlige 
alder av hanner på ynglefeltet var i Hl58 10,7 år. 
Hos hunnene finner vi en aldersfordeling som er 
vesentlig forskjellig fra hannenes. De fleste hunner 
er plasert i aldersgruppene 5-D år med det største 
antall i aldersgruppen 5 år. Det er naturlig at disse 
5 år gamle hunner er så tallrikt representert på 
Jan Niayenfeltet ettersom de representerer dyr som 
yngler for første gang. Også blant hunnene finner 
vi litt eldre dyr ganske godt representert, spesielt 
da aldersgruppen 13-16 år. Disse årgangene er 
født i krigsårene 1942-45 ela ingen beskatning av 
de nyfødte unger fant stecl. Den gjennomsnittlige 
alder av hunnene på ynglefeltet i 1958 var 7,1 år, 
dvs. gjennomsnittlig 3,6 år yngre mm hannene. 
Et liknende materiale bestående av 87 hanner og 
77 hunner ble innsamlet på ynglefetet ved Jan 
·Mayen i 1954. Bestanden den gang bestod av at-
skillig eldre dyr idet hannene var gjennomsnittlig 
13,7 år og hunnene 9,5 år. Likeledes var årgangene 
født under siste verdenskrig atskillig sterkere re-
presentert enn i l 058. Dette vil fremgå av følgende 
tall som viser clen prosentvise andel av årgangene 
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:Vlaterialet antyder at årgangen 1941-46 har 
mistet meget av sin betydning i årene mellom HJ54 
og l !l 58. Hunnene født under siste verdenskrig i en 
periode med totalfredning er gått relativt sterkere 
tilbake enn hannene i løpet av de 4 år. 
JJestanrl og beskatn-ing. 
Det har hittil ikke vært mulig å foreta en tilfreds-
stillende flyfotografering av klappmysslegrene ved 
Jan Mayen eller hårfellingslegrene i Danmarkstre-
clet som kan danne grunnlag for en eksakt bedøm-
melse av bestandens størrelse. Et forf:løk på fly-
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fotografering av hårfellingslegrene for klappmyss i 
Damnarkstredet ble g;jort sommeren 1959, Det 
lyktes ved denne anledning å finne et leger som 
inneholdt ca. 230.000 dyr (Øritsland 1959). Det 
fotograferte leger ansees å bare utgjøre on del av 
bestanden og resultatet kan ikke ansees for kon-
klusivt. I litteraturen finnes det få holdepunkter 
med hensyn til klappmyssbestandens størrelse. 
Schaffer (1958) anslår bestanden av klappmyss til 
300-500.000 dyr, et tall som må ansees for å være 
litt for lavt ansatt. 
Den fangsten som drives av norf:lke fartøyer på 
klappmyssen både på ynglefeltet ved Jan Mayen 
og i hårfellingslegrene i Damnarkstredet er meget 
intens og kan sammenliknes med den fangst som 
drives på grønlandssel i Kvitsjøen og ved N evv-
foundland. I begge disse områder er bestanden av 
grønlandssel beregnet på grunnlag av flyfotogra-
fering og likeledes foreligger elet oppgaver over den 
beskatning ROm grønlandsselen er gjenstand for. 
Ved Newfoundland var bestanden av grønlandssel 
i H~51-52 beregnet til ca. 3,:3 milJioner dyr (Fisher 
1955). Den kommersielle fangst utgjorde i 1955 og 
1956 henholdsvis 8 og ll% av bestanden. I Kvit-
sjøen var bestanden av grønlandssel i 1853 ca. 1,3 
millioner dyr, og den årlige beskatning har her vært 
12-15% og overbeskatning har vært konstatert 
(Surkov 1857). Den gjennomsnittlige fangst av 
klappmyss var i perioden 1848-58 ca. 75.000 dyr 
pr. år. Vi kan regne med at beskatningen her ligger 
minst på samme høyde som for grønlandsselen. 
Med en beskatning på 10-15% skulle klappmyss-
bestanden i området Davisstredet - Øst-Grøn-
land telle mellon1 500 og 750 tusen dyr, hvorav 
anslagsvis 10% yngler ved Newfoundland. 
Den økonomisk viktigste fangst av klappmyss 
foregår på ynglefeltet ved Jan Mayen. Av størst 
verdi er fangsten av de nyfødte unger, de såkalte 
<<bluebacks>>. Skinnet av disse årsunger brukes ho-
vedsakelig til pelsverk.I tiårsperioden 1849-58 har 
de årlige fangster av unger variert mellom 13.200 
og 53.300 dyr. I en diskusjon om rasjonell beskat-
ning av klappmyssbestanden er det naturlig at 
spørsmålet reiser seg om hvilken skadevirkning 
denne fangst av unger har på bestanden. Såfremt 
nngefangsten har betydning for den senere rekrut-
tering av modne dyr, måtte vi vente at de store 
svingninger i tallet på fangete unger ville gi seg 
utslag i tilsvarende variasjoner i de samme års-
klasser senere i livet. Med andre ord ville da en 
usedvanlig hård beskatning av unger i et bestemt 
år produsere en fattig årgang, mens et år med ube-
tydelig ungefangst skulle skape en rikere årgang 
som ville gi seg tydelig tilkjenne senere i livet. 
Det store materiale som er innsamlet i Danmark-
stredet i 1958 skulle gi et ganske godt bilde av de 
forskjellige årgangers relative størrelse dette år 
(fig. 7). Vi kan sammenholde fangsten av unger i 
en del år med denne figur. I 1954 og l 855 ble det 
for eksempel tatt usedvanlig mange unger på 
ynglefeltet, nemlig henholdsvis 53.300 og 45.300 
dyr. Liten fangst av unger har vi derimot i årene 
1952, 1953 og 1957 da tallet varierte mellom 13 
og 22 tusen dyr. Såfremt ungefangsten var av av-
gjørende betydning for bestandens rekruttering 
skulle vi vente at årgangene 1954 og 1955 ville 
være små, mens årgangene 1952, 1953 og 1957 
skulle ha vært store. Som det vil fremgå av fig. 
7 så er dette ikke tilfelle hverken i 1958 eller i de 
andre år da prøver er innsamlet. 
I 1958 finner vi f. eks. at den relative mengde 
av 3- og 4-års dyr (årg. 1955, lD54) som var hårdt 
beskattet ved fødselen viser intet brudd på kurven 
for aldersfordelingen. Tallet på l-, 5- og 6-års dyr 
som stammer fra år med liten beskatning i unge-
stadiet, viser heller ikke noen særlig avvikelse fra 
den normale aldersfordeling. 
Det innsamlete materiale tyder på at en variabel 
fangst av unger av en størrelsesorden som den vi 
har hatt i etterkrigsårene har hatt liten innflytelse 
på de enkelte årgangers relative størrelse senere i 
livet. Forklaringen på dette forhold må søkes i det 
velkjente naturfenomen at ved stor dødelighet hos 
nyfødte unger vil den gjenværende bestand av 
unger ha bedre oppvekstvilkår og lavere dødelig-
het. Vi har imidlertid sett at selfangstens fullsten-
dige opphør i 1940-45 viser at en lengre periode 
med totalfredning kan gi seg utslag i rike årganger. 
Dette kan skyldes dels en fredning av de nyfødte 
unger på Jan lVIayenfeltet og dels fredningen i Dan-
markstredet hvor de yngre umodne årganger, som 
i dag er hårdt beskattet, etter en presumtivt stor 
ungedødelighet fikk være i fred i en 5-årsperiode. 
For andre sel arters vedkommende har forskjellige 
forfattere antydet en dødelighet på 50-60% som 
det normale i første leveår uten at noen beskat-
ning fra menneskenes side har funnet stecl. Den 
store naturlige dødelighet hos ungene kan bl. a. 
3kyldes overbefolkning på et lite område i yngle-
tiden med større dødelighet på grunn av sykdom 
og næringsmangel. På drivisen i de arktiske far-
vann blir mange unger også forlatt av moren på et 
alt for tidlig tidspunkt eller de omkommer i storm 
og isskruing eller fryser ihjel i kuldeperioder. En 
begrenset beskatning av ungene fra menneskenes 
side betyr sannsynligvis en viss uttynning som re-
sulterer i redusert naturlig dødelighet slik at meste-
parten av de gjen værende unger vil vokse o p p. V åre 
undersøkelser over klappmyssens aldersfordeling 
kan kun bekrefte at beskatningen av de nyfødte 
unger er den minst skadelige form for beskatning 
av bestanden og synes å ha liten innvirkning på 
rekrutteringen av de eldre årsklasser. 
Vi skal nå betrakte de eldre dyr som er gjenstand 
for beskatning både på ynglefeltet ved Jan Mayen 
og i hårfellingslegrene i Danmarkstreclet. 
På ynglefeltet har det i siste tiårsperiode vært 
fanget gjennomsnittlig 15.600 voksne dyr pr. år. 
Aldersfordelingen av de eldre dyr på dette felt er 
vist i fig. 8. Vi kan konstatere at i 1958 gikk beskat-
ningen på Jan Mayenfeltet ut over den eldre og 
kjønnsmodne del av bestanden hvor relativt unge 
hunner som ynglet for første og annen gang (5-7 
år) var meget fremtredende. Av materialet i 1958 
har vi sortert ut 34 hunner som ble funnet sammen 
med sin unge ela de ble fanget. Dette materiale 
viser at 56 prosent av klappmyssmødrene i 1958 
besto av 5-7 års gamle dyT, dvs. dyr som ynglet 
hovedsakelig for første gang. I 1954 var det til-
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eivarende tall ao % . .Nbteri<det av hunner funnet 
sammen med unge er tallmessig svakt, men det 
indikerer at en forskyvning i aldersammensetnin-
gen har funnet sted i årene 1954-58. Det er i 1958 
særlig de yngre mødre som dominerer i fangstene. 
Materialet fra 1958 viser ennvidere at fangsten 
av eldre dyr ved Jan Mayen dette år besto av 58 
prosent hanner og 42 prosent hunner. Hannene var 
gjennomgående betydelig eldre enn hunnene. Den 
gjennomsnittlige alder var henholdsvis lO, 7 år for 
hanner og 7,1 år for hunner, dvs. en aldersforskjell 
på 3,6 år (fig. 9). Denne aldersforskjell er reell nok 
blant de fangete dyr, men det fins sikkert et langt 
større tall yngre hanner på feltet enn materialet 
gir uttrykk for. Forklaringen er denne: 
Blant de ynglende hunner er unge dyr i majo-
ritet (fig. 8 og 9). Moren forlater ikke ungen i die-
perioden og blir derfor som oftest fanget sammen 
med ungen. På samme isflak ved siden av hunnen 
finnes som oftest en klappmyss-hann som venter 
på at dieperioden skal være forbi slik at parring 
kan finne stecl. Som oftest er denne klappmyss-
hann et gammelt og stort dyr som i kraft av sin 
styrke, størrelse og erfaring jager vekk de konkur-
rerende yngre hanner som svømmer rundt isflaket 
og stadig forsøker å kommer opp til hunnen. De 
gamle hanner blir i denne periode et relativt lett 
bytte for fangstmannen. I dieperioden fanges der-
for mange unge hunner og mange gamle hanner. 
Etter at parringstiden er forbi finnes hanner av 
alle aldersgrupper spredt i drivisen, og disse blir 
da fanget, uten noen spesiell seleksjon. I 1958 ble 
elet gjort bra fangst av voksne dyr i selve dieperi-
oden, og det er derfor naturlig at materialet opp-
viser mange gamle hanner. 
På ynglefeltet ved Jan Mayen kan det være visse 
praktiske vanskeligheter med å begrense fangsten 
av voksne dyr så lenge det er rasjonelt å fange de 
nyfødte unger. Alle observasjoner tyder på at det 
er et ganske stort overskudd av hanner på feltet 
som uten skade kan beskattes. Derimot hadde elet 
vært ønskelig å beskytte så langt som mulig den 
biologisk sett mest verdifulle clel av bestanden, 
nemlig de kjønnsmodne hunner. Disse forlater imid-
lertid ikke sin unge i dieperioden, men vil forsvare 
den. Hunnen må derfor som oftest fanges sammen 
med ungen. 
I Danmarkstredet derimot viser vårt materiale 
at man i hårfellingslegeret fanger både cle umodne 
1-3 år gamle clyr, de nettopp befruktede 4 år 
gamle hunner samt eldre kjønnsmodne dyr. Det 
må antas at alle dyr som er 5 år og eldre tidligere 
samme år har vært beskattet på ynglefeltet, og nå 
i hårfellingslegeret blir beskattet for annen gang. 
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En viktig faktor i beskatningsproblemet er om det 
er hanner eller hunner som beskattes sterkest i 
hårfellingslegeret. Våre undersøkelser viser at an-
delen av hunner i fangstene her har variert fra 48 
prosent i 1956 til 53,6 prosent i 1958. Gjennom-
snittlig har elet i de 3 år vært fanget 52% hunner og 
48% hanner. Tallene antyder at det muligens kan 
ha funnet sted en forskyvning henimot flere hun-
ner i fangsten, men det er ikke mulig å si dette 
med sikkerhet. Vi må regne mecl at i hårfellings-
legrene er hanner og hunner tilstede i likt an-
tall. 
Derimot kan vi i hårfellingslegeret finne en for-
skyvning i bestandens alderssammensetning. An-
delen av umodne dyr l-3 år gamle viser en økning 
fra 27,4 prosent i 1956 til 34,2 prosent i 1957 og 
endelig til49,6 prosent i 1958. Samtidig er andelen 
av eldre kjønnsmodne dyr blitt tilsvarende redu-
sert, nemlig fra 72,6 prosent i 1956 til 50,4 prosent 
i 1958. Disse tall tyder på at mengden av for-
plantningsdyktige dyr er blitt redusert i denne pe-
riode og deres plass er inntatt av umodne dyr. 
Teoretisk er det mulig at cle økte fangster av 
unge og umodne dyr i Danmarkstreclet kan være 
forårsaket av en økning i bestanden ved et stort 
tilskudd av unger i de senere år. Det er imidlertid 
neppe sannsynlig at noe slikt overskudd av unger 
har kunnet opparbeides etter den intense unge-
fangst i yngellegeret. På den annen side kan den 
aldersforskyvning som har funnet sted skyldes at 
mengden av eldre dyr har avtatt, slik som ville 
være karakteristisk for en bestand som var i til-
bakegang på grunn av overbeskatning. At dette 
siste alternativ er det mest nærliggende når det 
gjelder klappmyssbestanden kan elet vel neppe 
være tvil om. 
De vitenskapelige undersøkelser som er foretatt 
over bestanden av finnhval i Antarktis gir oss et 
eksempel på en tilsvarende utvikling. I perioden 
1946-53 økte f.eks. andelen av unge dyr i fangsten 
av finnhval, mens tallet av eldre dyr gikk tilbake. 
Resultatet er at elet i de senere år ikke har vært 
mulig å fylle fangstkvoten ved fangst av store og 
gamle dyr alene. Denne utvikling er tatt som et 
sikkert tegn på at bestanden av finnhval minker i 
Antarktis (Hylen, Jonsgårcl, Pike, Ruud 1955). 
Aldersfordelingen i elet klappmyssmateriale som 
ble samlet i Danmarkstredet i l 958 antyder at den 
totale dødelighet hos de 1-4 år gamle ungdyr lig-
ger på ca. 17 prosent, mens dødeligheten i alders-
gruppen 4-10 år gamle dyr er større, antakelig om-
kring 25 prosent. Såfremt en slik forskjell i døde-
lighet hos yngre og eldre dyr er reell kan årsaken 
være at de eldre kjønnsmodne dyr blir beskattet 
to ganger for året, mens de yngre umodne dyr alt 
overveiende beskattes kun l gang for året. 
Beskyttelsestiltak 
De trekk som klappmyssbestanden kan opp-
vise i dag er et varsel om at situasjon en er betenke-
lig, og at spørsmålet om at bestanden blir overbe-
skattet ikke kan avvises. Det vil derfor i nærmeste 
fremtid etter forfatterens mening være nødvendig 
med ytterligere tiltak ikke bare for å sikre bes tan-
dens fortsatte eksistens, men også for å sikre et 
jevnt økonomisk utbytte av fangsten i årene frem-
over. 
Den økonomisk mest verdifulle, og biologisk sett 
sannsynligvis den minst skadelige beskatning av 
klappmyssen, foregår på ynglefeltet ved Jan Mayen 
hvor det fortrinnsvis fanges nyfødte unger. Såfremt 
den norske selfangstnæring på Jan Mayen feltet i 
det hele tatt skal opprettholdes vil fangst av ny-
fødte unger dessuten være absolutt nødvendig. På 
ynglefeltet kan det kanskje bli spørsmål om å gi 
de kjønnsmodne hunner en viss beskyttelse ved 
f. eks. forbud mot å fange klappmyssmødre i die-
perioden. Av praktiske grunner vil imidlertid et 
slikt tiltak bli vanskelig å gjennomføre. Den mest 
naturlige og effektive beskyttelse av bestanden sy-
nes etter elet foreliggende materiale å skulle være 
å slutte med fangsten i Danmarkstreclet. Fra et 
økonomisk synspunkt skulle en eventuell fredning 
av dette felt få mindre følelige konsekvenser for 
selfangstnæringen enn f. eks. beskyttelsestiltak på 
Jan Mayenfeltet. Skinnene av klappmys tatt om 
sommeren i Danmarkstreclet er av relativt dårlig 
kvalitet på grunn av hårfellingen, og det er bare 
et fåtall skuter som finner elet økonomisk lønnsomt 
å drive fangst på dette felt uten i forbindelse med 
fiske etter håkjerring. 
Visse tiltak for beskyttelse av sel og klappmyss er 
allerede gjennomført i de land som er interessert i 
selfangsten i Arktis. For Norges vedkommende har 
det for fangst på ynglefeltet ved Jan Mayen i de 
seneste år· vært fastsatt en bestemt utseilingsdato 
fra norsk havn (13. mars), likeledes en bestemt be-
gynnelsesdato for fangsten (20. mars) og en fast-
satt avslutningsdato (5. mai). Det har vært forbudt 
for fangstfartøyene å foreta mer en en tur til fangst-
feltet. I Danmarkstreclet har fangsten i de seneste 
år vært begrenset til 30 dager om sommeren, nem-
lig fra 15. juni til 15. juli. Det har likeledes vært 
fastsatt en bestemt fangstkvote som stadig har 
vært redusert. I 1958 var fangstkvoten således 
satt til 15.000 dyr og deltakelsen var 12 fartøyer. 
I 1959 var kvoten 10.000 dyr og deltakelsen 7 far-
tøyer. 
Som nevnt foran driver også russiske fartøyer 
fangst på ynglefeltet ved Jan Mayen. Også Sovjet-
Russland har ved overenskomst med Norge sluttet 
seg til de fangsttider som gjelder for Jan Mayen-
feltet. For begge nasjoner er elet forbudt å drive 
fangst av klappmyss og grønlanclssel om sommeren 
i clrivisområdene nord for Jan Mayen. Sovjet-
Russland deltar ikke i fangsten i Danmarkstredet 
idet de norske myndigheter har gitt uttrykk for at 
de tar sikte på at fangsten på hårfellingslegrene i 
Danmarkstredet skal opphøre i de nærmeste år. 
Også ved Newfoundland er det satt i verk visse 
beskyttelsestiltak fra kanadisk og norsk side. Her 
er fastsatt en felles begynnelsesdato for fangsteu 
(10. mars), men derimot ingen avslutningsdato. 
Men vanligvis avsluttes fangsten her i de første 
dagene av mai og sommerfangst på klappmyss 
forekommer ikke. 
SAMlVIEND.RAG 
I juni-juli samles store mengder klappmyss i 
Danmarkstredet utfor Øst-Grønland. Dyrene dan-
ner her hårfellingslegre på drivisen i et område 
mellom ca. 66-68 grader N.br. Alle observasjoner 
som foreligger tyder på at disse hårfellingslegre blir 
dannet av klappmyss som vandrer dit både fra 
ynglefeltet ved Newfoundland og fra ynglefeltet 
ved Jan Mayen (fig. l). Ungene, som er født i mars 
måned, kommer bare i liten utstrekning til Dan-
markstredet, og de synes å ha sitt eget vandrings-
mønster det første år. 
Særlig siden 1920 har elet vært en sterk nedgang i 
mengden av kla.ppmyss som ynglet ved Newfound-
land. Likeledes har det i samme tidsrom vært ned-
gang i de innfødte grønlenderes fangst av vandren-
de klappmyss utfor Vest-Grønland om sommeren 
(fig. 2). Det er intet som tyder på at tilbakegangen 
i bestanden ved Newfoundland skyldes overbeskat-
ning. Forfatteren anser det for mest sannsynlig at 
den klimaendring som har funnet sted i de nord-
lige farvann siden århundreskiftet, har forårsaket 
en delvis forflytning av bestanden fra ynglefeltet 
ved Newfoundland til ynglefe1tet ve :l Jan Mayen. 
Klappmyssen yngler på samme tidspunkt på begge 
felt. Dyrene på begge felt tilhører sannsynligvis en 
og samme stamme av klappmyss. Hovedparten av 
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dyrene yngler i dag ved Jan Mayen, mens en mindre 
del ennå yngler ved Newfoundland. 
Alderen hos klappmyss bestemrnes ved hjelp av 
soner som fins i tennene (fig. 3). Våre aldersana-
lyser viser at det i 1958 ble fanget ca. 50 prosent 
umodne 1-3 år gamle dyr under hårfellingen i Dan-
markstredet (fig. 7). I de seneste år er det skjedd 
en forskyvning i aldersfordelingen blant dyrene på 
dette felt. Tallet på unge dyr har øket, mens tallet 
på eldre dyr har gått tilbake i fangstene. 
På ynglefeltet ved Jan Mayen er klappmyssens 
alderssammensetning helt forskjellig fra den vi 
finner under hårfellingen i Danmarkstredet (fig. 8). 
Dyrene er alt overveiende kjønnsmodne individer 
med en høyere gjennomsnittsalder enn den vi fin-
ner i Danmarkstredet. 
Utbyttet av den samlete fangst av klappmyss er 
vist i tabell l. Gjennomsnittlig fangst i perioden 
1949-58 er ca. 75.000 dyr pr. år, herav er 55 pro-
sent nyfødte unger. Utbyttet har variert sterkt fra 
år til år, hvilket hovedsakelig må tilskrives de se-
songmessige vekslinger i is- og værforhold. 
Det innsamlete materiale antyder at en unge-
fangst av den nåværende størrelsesorden har liten 
innflytelse på de enkelte årgangers relative størr-
else senere i livet. Fangst av unger anses for den 
minst skadelige form for beskatning. Derimot er det 
ønskelig å beskytte den biologisk sett mest verdi-
fulle del av bestanden, nemlig de umodne 1-3 år 
gamle dyr som er tallrikt representert i Danmark-
stredet samt kjønnsmodne dyr, helst hunner, 
som er 4 år gammel eller eldre. Klappmyssbe-
standen har i de senere år i sin alderssammenset-
ning vist a.t den relative mengde av eldre kjønns-
modne dyr er gått tilbake, mens tallet på yngre dyr 
har øket. Dette trekk er et varsel om at spørsmålet 
om overbeskatning ikke kan avvises. Den mest 
effektive form for beskyttelse anses å være forbud 
mot fangst i hårfellingslegrene i Danmarkstredet. 
Som ytterligere beskyttelsestiltak kan også tenkes 
forbud mot å fange klappmyssmødre på Jan 
Mayenfeltet så lenge de har diende unge. Gjennom-
føringen av sistnevnte tiltak vil imidlertid støte på 
viss praktiske vanskeligheter. 
Tabell l. Fangst av klapp1nyss på forskjellige felt. 1946-58. 
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o l 27.339 31.333 58.672 
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l 38 l 29.317 34.710 64.027 
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ll 43 i' 53.557 10.360 63.917 
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1.653 i 57.915 l 87.190 145.105 
56 i 99 820 40.453 63.273 
l ;~:062 9.185 35.247 
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29.297 l 67.484 
l 30.431 143.748 
l 38.488 81.439 
Oj.Sl1. 1949-58 jlG.661 37.563 15.G38 1.521 384 2.344 1.544 l 41.278 l 34.191 l 75.468 
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